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2.2. OBJETIVOS 
2.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 Promover la salud mental como primera alternativa para un mejor estilo de 
vida, por medio de orientación psicológica a niños, jóvenes y adultos que 
asisten la Fundación Familias de Esperanza 
 
2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Dar seguimiento a los casos referidos,  de  niños de 6 a 13 años, Dándoles 
atención psicopedagógica. 
 
 Brindar atención psicoterapéutica a personas que requieran el servicio dentro 
La Fundación Familias de Esperanza; para que puedan resolver de manera 
adecuada los problemas psicológicos que enfrenten. 
 
 Atender a familias afiliadas que presenten problemas psicológicos  para que 
tengan un bienestar psicológico. 
 
 Dar talleres a maestros  a niños de Escuelas afiliadas para mejorar técnicas 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Participar como facilitadora en las 8 sesiones con niños en el programa de 
Crianza con Cariño con el que trabaja La Fundación Familias de Esperanza. 
 
 Favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación 
temprana que se  enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y 
socioemocional. 
 
 Conocer los factores psicosociales que influyen en el rendimiento Escolar en 
los niños y adolescentes de la Fundación Familias de Esperan 
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2.3. METODOLOGÍA DE ABORDAMIENTO 
Para la ejecución del Ejercicio Profesional supervisado, el trabajo se realizó a 
través de tres dimensiones: atención directa, formación y un proceso de 
Investigación Cualitativa. Cada una de estas dimensiones se cumplió en función 
específica la formación de la epesista. Y para el abordaje de las necesidades de la 
Fundación Familias de Esperanza se utilizaron las siguientes metodologías: 
 
Metodología Cualitativa esta requiere un profundo entendimiento 
del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan, busca explicar las 
razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, 
investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la 
investigación cuantitativa la cual busca responder preguntas tales como cuál, 
dónde, cuándo. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras 
pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, como salas 
de clase, etc. 
 
Se utilizó también metodología participativa es la que trata de una actividad que 
combina, la forma de interrelacionar la investigación y las acciones en un 
determinado campo seleccionado por el investigador, con la participación de los 
sujetos investigados. El fin último de este tipo de investigación es la  búsqueda  de 
cambios en la  comunidad o población para mejorar las condiciones de vida. 
 
Al mismo tiempo se tomo en cuenta la metodología analítica que es el conjunto de 
formulaciones teóricas y prácticas. Este enfoque ofrece un modelo de 
comprensión de la psique humana, que incluye una propuesta terapéutica para 
mejorar la salud mental y para facilitar la maduración de la personalidad, así como 
un cuerpo conceptual del conocimiento con amplia aplicabilidad al análisis de 
temas sociales y culturales. 
 
 




































































